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熱特性を明らかにした成果について述べている。1 次元、2 次元系で解析可能な 2 種類
の冷却系において熱入力試験を行い、それぞれの測定結果を 1 次元および 2 次元の熱
伝導解析により再現することで、高温超伝導線材の熱拡散率を推定している。また、
解析の結果、ビスマス系高温超伝導線材に比べ、イットリウム系高温超伝導線材の厚
























































































最適化の結果、コイル運転温度 20 K において、先行研究による成果に比べて磁気モー
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